


































社 会 科 学 班 報 告 ( 1 )
( 1 ) テ ス ト デ ー タ の 生 成
試 験 運 用 で 用 い る た め の 同 義 句 ・ 同 義 語 の デ ー タ が 環 境 意 識 プ ロ ジ ェ ク ト に お い て 2 0 02 年 に 行
わ れ た キ ー ワ ー ド ア ン ケ ー ト の 結 果 を 用 い て 生 成 さ れ た 。 湖 と 森 に 関 す る 表 現 か ら 139 の 句 が 抽
出 さ れ 、 物 理 量 に 基 づ く 表 現 と 試 験 的 に 関 係 付 け ら れ た 。 こ れ ら の 句 は そ れ ぞ れ の 物 理 量 に よ る
表 現 に 対 応 し た 見 出 し 句 と な る 。 さ ら に 、 見 出 し 句 に 類 似 し た 表 現 が ア ン ケ ー ト 結 果 か ら 抽 出 さ
れ 、 同 義 句 を 検 索 す る た め の デ ー タ と し て デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ た ( 名 詞 31 語 、 形 容 詞 2 4 8 語)。
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試 験 運 用 の 結 果 、 言 葉 で 表 さ れ た 環 境 の 状 態 を 物 理 量 と し て 表 さ れ た 環 境 の 状 態 と 結 ひ 。つ け る
過 程 に つ い て 次 の 問 題 点 が あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。
1 )  置 き 換 え に よ り 示 さ れ た 物 理 量 に よ る 表 現 が 変 換 履 歴 の 影 響 を 大 き く 受 け る 。 結 果 を 安 定
さ せ る た め に は 相 当 量 の 履 歴 デ ー タ が 必 要 で あ る 。
2 )  置 き 換 え 結 果 の 正 当 性 を 判 断 す る た め に 、 同 義 句 の 処 理 を 含 め た 処 理 過 程 の 詳 細 が 利 用 者
に 示 さ れ る 必 要 が あ る 。
ま た 、 今 回 は 言 葉 と 物 理 量 を 結 び つ け る 規 則 が 試 験 的 に 作 成 さ れ た 。 し か し な が ら 、 実 際 に こ
の 仕 組 み を 実 用 化 し た 場 合 は ど の よ う に 客 観 性 を も た せ る か が 大 き な 問 題 で あ り 、 課 題 と し て 残
る こ と と な っ た 。
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